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学習領域 １ ２ ３ ４
Ａ 多文化社会 文化理解 文化交流 多文化共生 −
Ｂ グローバル社
会 相互依存 情報化 − −
Ｃ 地球的課題 人権 環境 平和 開発
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・文部科学省 , 政策・審議会 , 初等中等教育分科会
（中教審）資料１教育課程企画特別部会「２．新
しい学習指導要領などが目指す姿」（H27年11月）
　文部科学省ホームページ：
　https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/
chukyo3/siryo/attach/1364316.htm（2020.8.30最
終閲覧）
・日本国際理解教育学会編著『国際理解教育ハンド
ブック　グローバル・シティズンシップを育む』
2015年 , 明石書店
